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УДК 339.138 
С.В. ЧЕРНОБРОВКІНА 
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОМИСЛОВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
Досліджено вплив маркетингових комунікацій на фінансовий результат промислового підприємства. Розглянуто зміст поняття «фінансовий 
результат», що займає центральне місце у системі управління та характеризує всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Фінансовий результат у формі прибутку виступає головною метою існування підприємства на ринку та одним з ключових показників, який 
визначає ефективність його діяльності. Перелічено функції фінансових результатів підприємства. Перелічено традиційні та нетрадиційні 
комунікації, що впливають на позитивний фінансовий результат діяльності підприємства. Запропоновано модель впливу маркетингових 
комунікацій на фінансовий результат промислового підприємства за рахунок складових комунікативного та економічного ефекту, що 
дозволяє відстежити вплив кожного заходу маркетингових комунікацій на фінансовий результат промислового підприємства в цілому. 
Маркетингові комунікаційні заходи призводять до комунікативного ефекту, який виражається у декількох напрямках: інформуванні цільової 
аудиторії; формуванні певної думки про підприємство та його продукцію; мобілізації споживачів та покупців на певні дії; підвищення рівня 
активної популярності підприємства; встановлення стійких позитивних асоціацій; збільшення лояльності споживачів і впізнавання бренду 
виробника. Позитивний комунікативний ефект веде до економічного ефекту: збільшення частки ринку; збільшення товарообігу; підвищення 
кількості замовлень; збільшення марочного капіталу. У свою чергу, складові економічного ефекту призводять до збільшення прибутку 
підприємства, що і забезпечує фінансовий результат його діяльності. Узагальнено критерії визначення ефекту від впровадження 
традиційних та нетрадиційних комунікаційних маркетингових заходів.  
Ключoвi cлoва: комунікації, маркетингові комунікації, фінансовий результат, промислові підприємства, економічний ефект, 
комунікативний ефект. 
С.В. ЧЕРНОБРОВКИНА 
ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Исследовано влияние маркетинговых коммуникаций на финансовый результат промышленного предприятия. Рассмотрено содержание понятия 
«финансовый результат», занимающее центральное место в системе управления и характеризующее все стороны финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Финансовый результат в форме прибыли выступает главной целью существования предприятия на рынке и одним из 
ключевых показателей, который определяет эффективность его деятельности. Перечислены функции финансовых результатов предприятия. 
Перечислены традиционные и нетрадиционные коммуникации, влияющие на положительный финансовый результат деятельности предприятия. 
Предложена модель влияния мероприятий маркетинговых коммуникаций на финансовый результат промышленного предприятия за счет составляющих 
коммуникативного и экономического эффекта, позволяющая отследить влияние каждого мероприятия маркетинговых коммуникаций на финансовый 
результат промышленного предприятия в целом. Маркетинговые коммуникационные мероприятия приводят к коммуникативному эффектуа, который 
выражается в нескольких направлениях: информировании целевой аудитории; формировании определенного мнения о предприятии и его продукции; 
мобилизации потребителей и покупателей на определенные действия; повышение уровня активной популярности предприятия; установление 
устойчивых положительных ассоциаций; увеличение лояльности потребителей и узнаваемости бренда производителя. Положительный 
коммуникативный эффект ведет к экономическому эффекту: увеличение доли рынка; увеличение товарооборота; увеличение количества заказов; 
увеличение марочного капитала. В свою очередь, составляющие экономического эффекта приводят к увеличению прибыли предприятия, что 
обеспечивает финансовый результат его деятельности. Обобщены критерии определения эффекта от внедрения традиционных и нетрадиционных 
коммуникационных маркетинговых мероприятий. 
Ключевые cлoва: коммуникации, маркетинговые коммуникации, финансовый результат, промышленные предприятия, 
экономический эффект, коммуникативный эффект. 
S. CHERNOBROVKINA 
INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATION ON FINANCIAL RESULT OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISE  
The influence of marketing communications on the financial result of the industrial enterprise is investigated. The content of the concept of 
"financial result", which occupies a central place in the management system and characterizes all aspects of the financial and economic activity of the 
enterprise, is considered. The financial result in the form of profit serves the main purpose of the company's existence in the market and one of the key 
indicators that determines the effectiveness of its activities. The functions of financial results of the enterprise are listed. Listed traditional and non-
traditional communications that affect the positive financial performance of the enterprise. The model of the influence of marketing communications 
on the financial result of the industrial enterprise due to the components of the communicative and economic effect, which allows to trace the influence 
of each measure of marketing communications on the financial result of the industrial enterprise as a whole, is proposed. Marketing communication 
measures lead to a communicative effect, which is expressed in several ways: informing the target audience; formation of a certain opinion about the 
company and its products; mobilizing consumers and buyers for certain actions; increase of the level of active popularity of the enterprise; 
establishment of stable positive associations; increase consumer loyalty and brand recognition of the manufacturer. A positive communicative effect 
leads to an economic effect: an increase in the market share; increase in goods turnover; increase in the number of orders; increase of venture capital. 
In turn, the components of the economic effect lead to an increase in the company's profit, which ensures the financial result of its activities. The 
criteria for defining the effect of introducing traditional and non-traditional communication marketing measures are summarized. 
Key words: communications, marketing communications, financial results, industrial enterprises, economic effect, communicative effect. 
Вcтуп. Головною метою створення та 
подальшої діяльності промислового підприємства є 
отримання кінцевого фінансового результату. 
Фінансовий результат (прибуток або збиток) 
характеризує всі сторони фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Він є частиною доходу 
суспільства і повинен використовуватись для 
подальшого розвитку виробництва і поліпшення 
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матеріального становища всіх працівників, зайнятих у 
виробництві. 
На фінансовий результат промислового 
підприємства впливають маркетингові комунікації, які 
підприємство використовує для просування своєї 
продукції або/чи послуг на ринок. 
Аналіз стану питання. Кожне підприємство має 
на меті отримання прибутку, тому позитивний 
фінансовий результат стає головним, і підприємство, 
як результат споживчої поведінки, очікує збільшення 
обсягів продажу перш за все. У зв’язку з цим виникає 
необхідність науково обґрунтованого підходу до 
відстеження впливу заходів маркетингових 
комунікацій на фінансовий результат промислових 
підприємств із урахуванням особливостей кожного 
заходу. 
Мета рoбoти. Метoю данoї cтаттi є моделювання 
впливу заходів маркетингових комунікацій на 
фінансовий результат промислових підприємств. 
Аналіз ocнoвних дocягнень і літератури. 
Проблемам впливу маркетингової діяльності на 
фінансовий результат промислових підприємств. 
приділяли увагу такі зарубіжні та вітчизняні науковці, 
як: Божанова О.В., Василенко Д.В., Друкер П., 
Каплан Р., Нортон Д., Карпенко Н.В., Чорна Л.О., 
Яловега Н.І., та ін. Але й досі залишаються дискусійні 
та нерозкриті питання щодо впливу маркетингових 
комунікаційних заходів на фінансовий результат 
промислових підприємств. 
Викладення ocнoвнoгo матерiалу дocлiдження.  
На підприємстві можливі і доходи, і втрати, які 
не пов'язані з реалізацією продукції, але вони 
збільшують або зменшують суму прибутку або 
збитків,  це фінансові результати, отримані від 
інвестиційної та фінансової діяльності, а також 
результати, які пов'язані з надзвичайними подіями. 
Зміст поняття «фінансовий результат» 
виражається в категоріях «прибуток» і «збиток», які є 
протилежними за змістом, але порядок їх формування 
єдиний. Перевищення валових доходів над валовими 
витратами становить прибуток, зворотне явище 
характеризує збиток. Діяльність підприємств у сфері 
фінансових результатів спрямована на забезпечення 
отримання прибутку та його оптимальний розподіл і 
використання, а за наявності збитків – на 
встановлення їх причин та джерел покриття [1]. 
Економічний зміст фінансових результатів 
підприємства розглядають через їх функції: 
накопичення, стимулювання та розподілу. При 
позитивному значенні фінансових результатів 
(прибутку) підприємства проявляється функція 
накопичення, тобто вони в даному випадку стають 
основним ресурсом для збільшення власних активів 
підприємства та сприяють розширеному відтворенню. 
У випадку заохочення управлінських працівників 
підприємства та підвищення ставки заробітної плати 
по результатах виробничо-господарської діяльності 
спостерігається функція стимулювання. А функція 
розподілу фінансових результатів відображається у 
розподіленні прибутку між підприємством, 
власниками та державою [2]. 
Негативне (від’ємне) значення категорії 
фінансового результату (фінансовий результат зі 
знаком « ») знаходить своє відображення у показнику 
збитку, який свідчать про низький рівень або 
відсутність результативності господарської діяльності, 
неефективне управління ресурсним, виробничим та 
економічним потенціалами підприємства, невміле 
використання наявного капіталу, низьку якість роботи 
менеджменту підприємства тощо [3]. 
Інформація про фінансовий результат 
відображається у фінансових звітах підприємства та є 
загальнодоступною інформацією для визначення рівня 
ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості підприємства та є головним джерелом 
інформації для потенційних партнерів [4]. 
Фінансові результати безпосередньо впливають 
на стабільність, фінансову незалежність та здатність 
до розширеного відтворення підприємства.  
На фінансові результати промислового 
підприємства впливають маркетингові комунікаційні 
заходи, які підприємство використовує для 
просування своєї продукції або/чи послуг на ринок. 
До традиційних маркетингових комунікацій, які 
вимагають значних грошових вкладень з боку 
підприємства, будемо відносити: рекламу; 
стимулювання збуту; виставки; персональний продаж; 
Еvent – заходи; ярмарки; спонсорство. До 
нетрадиційних комунікацій, які не вимагають значних 
грошових вкладень, будемо відносити: 
 PR – заплановані, тривалі зусилля, 
спрямовані на створення і підтримку доброзичливих 
стосунків і взаєморозуміння між організацією та її 
громадськістю [5];  
 Direct маркетинг – форми комунікації, 
спрямовані на встановлення персонального контакту 
із покупцем [6];  
 Мерчандайзинг – професійне оформлення 
місця продажу, структурування інформації, 
розміщення рекламних матеріалів [7]; 
 Product Placement – розміщення продукту в 
реальному житті, включення в художній твір 
зображення торговельних марок та брендованих 
продуктів або згадка про них [8];  
 Розповсюдження чуток – поширення 
відомостей, що через різні причини не можуть бути 
оголошені офіційно [9]; 
 Customer Relationship Management (CRM) – 
управління взаєминами з клієнтами – стратегія 
компанії, спрямована на розуміння поведінки клієнтів 
для підвищення рівня утримання та задоволеності 
найбільш прибуткових з них, при одночасному 
зниженні витрат і збільшенні ефективності взаємодії з 
клієнтом [10]. 
Модель впливу заходів маркетингових 
комунікацій на фінансовий результат промислового 
підприємства за рахунок складових комунікативного 
та економічного ефекту (рис.1) дозволяє відстежити 
вплив кожного заходу маркетингових комунікацій на 
фінансовий результат промислового підприємства. 
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Рис. 1. Вплив заходів маркетингових комунікацій на фінансовий результат промислових підприємств (розроблено 
автором) 
 
Проведені промисловим підприємством 
маркетингові комунікаційні заходи призводять до 
комунікативного ефекту, який виражається у 
декількох напрямках: інформуванні цільової 
аудиторії; формуванні певної думки про підприємство 
та його продукцію; мобілізації споживачів та покупців 
на певні дії; підвищення рівня активної популярності 
підприємства; встановлення стійких позитивних 
асоціацій; збільшення лояльності споживачів і 
впізнавання бренду виробника. Позитивний 
комунікативний ефект веде до економічного ефекту: 
збільшення частки ринку; збільшення товарообігу; 
підвищення кількості замовлень; збільшення 
марочного капіталу. У свою чергу, складові 
економічного ефекту призводять до збільшення 
прибутку підприємства, що і забезпечує фінансовий 
результат його діяльності. 
Для розрахунку фінансового результату від 
комунікаційної діяльності підприємства необхідно 
розраховувати витрати на кожен засіб комунікацій. 
У табл. 1 представлені критерії визначення 
ефекту від кожного запропонованого комунікаційного 
заходу.  
Таблиця 1 – Критерії визначення ефекту від впровадження маркетингового заходу (узагальнено та доповнено 
автором на основі [5 12])  
Комунікаційний захід Критерії визначення ефекту від заходу 
1 2 
Реклама 
загальна кількість звернень; кількість звернень в розрізі кожного джерела, в якому розміщувалася реклама; 
показники збуту до і після рекламної кампанії 
Стимулювання збуту 
відсоток купівель, здійснених у результаті реалізації заходів стимулювання збуту; відсоток погашених 
купонів; кількість купівель, здійснених унаслідок демонстрації товару; сума витрат на презентацію товару з 
розрахунку на одну грошову одиницю від продажу тощо 
Персональний продаж кількість вдалих контактів; кількість заказів/угод 
Спонсорство 
підвищення рівня поінформованості споживачів про товари підприємства в результаті спонсорської 
підтримки подій; ступінь висвітлення події у засобах масової інформації; частота згадувань назви 
підприємства 
Еvent – заходи 
кількість учасників; активність учасників; кількість медіа-каналів, які повідомляють про подію; 
задоволеність учасників; фінансові показники 
PR 
ступінь охоплення цільової аудиторії; розуміння, впізнавання, запам'ятовуваність елементів повідомлення; 
сформоване уявлення про підприємство 
Виставки/ярмарки 
витрати на кожного потенційного клієнта;кількість нових клієнтів (або кількість відвідувачів, які виявили 
зацікавленість у додатковій інформації); цінність отриманої інформації про конкурентів; кількість 
отриманих замовлень (обсяг замовлень) у грошовому виразі; витрати на одне замовлення; кількість нових 
посередників, з якими укладено угоду (або досягнуто домовленості про підписання угоди); зацікавленість, 
яку виявили відвідувачі виставки до нових товарів підприємства; кількість відвідувачів стендів 
підприємства, в тому числі керівників підприємств - потенційних покупців 
Комунікаційний захід Фінансовий результат  Комунікативний ефект 
Збільшення прибутку 
підприємства 
Реклама 
Персональний продаж 
Event - заходи 
Спонсорство 
РR 
Direct маркетинг  
Мерчандайзинг 
Product Placement 
Розповсюдження 
чуток 
CRM (управління 
взаєминами з 
клієнтами) 
Стимулювання збуту 
Виставки/ярмарки 
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Встановлення стійких 
позитивних асоціацій 
Мобілізація аудиторії на 
певні дії 
Формування думки 
певної аудиторії 
Інформування аудиторії 
Збільшення лояльності 
клієнтів і впізнавання 
бренду виробника 
Збільшення частки 
ринку 
підприємства 
Збільшення 
марочного капіталу 
Підвищення рівня 
активної популярності 
Збільшення 
товарообігу 
Підвищення 
кількості замовлень 
Економічний ефект 
  
4   
Кінець таблиці 1 
1 2 
Direct маркетинг 
відсоток відгуків, отриманих на те чи інше звернення; кількість звернень, які надійшли до цільової 
аудиторії; кількісні параметри зворотної реакції ринку у вигляді угод, замовлень на товари/послуги 
підприємства, підтвердження пропозиції дзвінками, факсами, електронною поштою 
Мерчандайзинг 
підвищення рівня поінформованості споживачів або дистриб’юторів про товари підприємства; підвищення 
обсягів продажу товарів підприємства 
Product Placement підвищення рівня поінформованості споживачів або дистриб’юторів про товари підприємства; ступінь 
охоплення цільової аудиторії; підвищення обсягів продажу товарів підприємства 
Розповсюдження чуток розуміння, впізнавання, запам'ятовуваність повідомлення; активність учасників (переказ чуток наступним 
аудиторіям); мобілізація аудиторії на певні дії 
Customer Relationship 
Management 
встановлення доброзичливих відносин з клієнтами; підвищення обсягів продажу товарів підприємства 
 
Виcнoвки. На фінансовий результат 
промислового підприємства впливають маркетингові 
комунікаційні заходи, які підприємство використовує 
для просування своєї продукції на ринок. Розроблена 
модель впливу заходів маркетингових комунікацій на 
фінансовий результат промислового підприємства за 
рахунок складових комунікативного та економічного 
ефекту дозволяє відстежити вплив кожного заходу 
маркетингових комунікацій на фінансовий результат 
промислового підприємства. Узагальнений перелік 
критеріїв визначення ефекту від заходів дає 
можливість розрахувати комунікативний та 
економічний ефект. 
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